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PENGESAHAN 
 
 Yang bertandatangan di bawah ini, kami selaku Kepala Sekolah, 
Koordinator KKN-PPL Sekolah, Dosen Pembimbing Lapangan PPL, dan Guru 
Pembimbing PPL SMK Bhakti Karya 1 Magelang menerangkan bahwa 
mahasiswa tersebut di bawah ini :  
Nama : Petrus fransiskus k losor/11209244019 
Program Studi : Pendidikan Seni Tari 
 Telah melaksanakan kegiatan PPL di SMK Bhakti Karya 1 Magelang dari 
tanggal 1 Juli sampai dengan 17 September 2014. Hasil kegiatan PPL tercakup 
dalam naskah laporan ini. 
 
 Magelang, 17 September 2014 
Dosen Pembimbing PPL 
 
 
Dra. EMG. Lestantun. MK. Msn 
NIP 19581110 198609 2 001 
Guru Mata Pelajaran 
 
 
Ardi Wibowo S.pd 
IRN. 19881004 20110601 076 
 
 
Mengetahui, 
Kepala Sekolah 
 
 
Sri Suwarsi S.H 
IRN. 19461113 19860107 002 
Koordinator KKN-PPL Sekolah 
 
 
Dadang Suhendar 
IRN. 19650302 19880107 003  
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KATA PENGANTAR 
  
Puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang 
telah melimpahkan karunia-Nya sehingga dapat melaksanakan Praktik 
Pengalaman Lapangan (PPL) di SMK Bhakti Karya 1 Magelang serta dapat 
menyelesaikan pembuatan laporan ini. 
Penulisan laporan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan program 
Praktik Pengalaman Lapangan yang wajib ditempuh oleh seluruh mahasiswa PPL 
Universitas Negeri Yogyakarta. Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan ini telah 
dilaksanakan di SMK Bhakti Karya 1 Magelang, mulai tanggal 1 juli 2014 sampai 
dengan tanggal 17 September 2014. 
 Selanjutnya penyusun juga mengucapkan terima kasih kepada semua 
pihak yang telah membantu dalam penyelesaian kegiatan PPL ini atas segala 
bantuan, bimbingan dan pengarahan yang telah diberikan kepada penyusun. 
Ucapan terima kasih penyusun sampaikan kepada: 
1. Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan karunia-Nya 
2. Kedua orang tua dan keluarga yang senantiasa mendoakan dalam 
pelaksanaan PPL ini. 
3. Prof. Rochmad Wahab, Ph.D selaku Rektor Universitas Negeri 
Yogyakarta, yang telah memberikan ijin kepada kami untuk melaksanakan 
PPL semester khusus tahun 2014. 
4. Bapak Ngatman M. Pd selaku Ketua Tim PPL Universitas Negeri 
Yogyakarta semester khusus tahun 2014, beserta staff yang telah 
memberikan pengarahan dan bimbingan. 
5. Bapak Dr. Dwi Djoko Pranowo M.Pd. selaku Dosen Pembimbing 
Lapangan (DPL) KKN yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan 
selama persiapan, pelaksanaan hingga penyusunan laporan KKN-PPL. 
6. Ibu Dra. EMG. Lestantun. MK. Msn. selaku dosen pembimbing lapangan 
PPL yang telah memberikan bimbingan, nasihat dan pengarahan selama 
persiapan, pelaksanaan hingga penyusunan laporan ini. 
7. Ibu Sri Suwarsi. S.H selaku  Kepala Sekolah SMK Bhakti Karya 1 
Magelang yang kami hormati, yang telah memberikan izin dan 
membimbing kami selama melaksanakan kegiatan KKN-PPL tahun 2014 
8. Bapak Dadang Suhendar, selaku koordinator KKN-PPL di sekolah yang 
selalu membimbing dan memberikan pengarahan kepada kami. 
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9. Bapak Ardy Wibowo S.pd. selaku guru Seni Budaya di SMK Bhakti 
Karya 1 Magelang yang telah memberikan izin untuk melakukan praktik 
mengajar dan memberikan koreksi, dan pengarahan. 
10. Bapak dan Ibu guru serta para karyawan SMK Bhakti Karya 1 Magelang 
yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan kepada kami selama 
KKN-PPL, serta membantu dan mengajari bagaimana hidup dan 
bersosialisasi di lingkungan sekolah. 
11. Siswa-siswi SMK Bhakti Karya 1 Magelang yang sangat kami sayangi dan 
kami banggakan  dan telah ikut berpartisipasi membantu terlaksananya 
kegiatan KKN-PPL ini. 
12. Teman-teman mahasiswa peserta KKN-PPL SMK Bhakti Karya 1 
Magelang yang telah bekerja sama dengan baik selama persiapan, 
pelaksanaan hingga penyusunan laporan KKN-PPL. 
13. Semua pihak yang telah membantu pelaksanaan KKN-PPL yang tidak 
dapat kami sebutkan satu per satu. 
 
Demikianlah laporan penyusunan kegiatan PPL di SMK Bhakti Karya 1 
Magelang. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan 
ilmu dan pengetahuan bagi semua pihak. 
 
      Magelang, 17 September 2014 
 
 
        Penyusun 
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ABTRAK 
LAPORAN KEGIATAN 
KULIAH KERJA NYATA DAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN 
DI SMK BHAKTI KARYA 1 MAGELANG 
Oleh 
 Petrus fransiskus k losor  11209244019 
 Sitti Rifa’atul Mahmudah 11209244033 
 
Praktik Pengalaman Lapangan merupakan mata kuliah yang wajib 
ditempuh oleh setiap mahasiswa kependidikan di Universitas Negeri Yogyakarta. 
Praktik pengalaman lapangan merupakan salah satu bekal mahasiswa  
kependidikan sebelum kelak terjun langsung dalam dunia kependidikan. Program 
KKN-PPL merupakan kegiatan terpadu sehingga pelaksanaannya saling 
terintegrasi dan saling mendukung satu dengan yang lainnya. Tujuan yang ingin 
dicapai kedua program terpadu tersebut, yaitu mengembangkan kompetensi 
mahasiswa sebagai calon pendidik atau tenaga kependidikan. Program KKN-PPL 
ini mengupayakan suatu ketrampilan kependidikan yang diperoleh di kampus agar 
di kembangkan mahasiswa di tempat praktik. Dalam pelaksanaannya Kuliah Kerja 
Nyata (KKN) dikelompokkan dalam dua macam program, yaitu program 
kelompok dan program individu. Program utama dalam  KKN individu, yaitu 
pengadaan ekstrakulikuler tari dan pengadaan poster tari nusantara. 
Kegiatan praktik pengalaman lapangan kali ini mahasiswa memperoleh 
tempat praktik diSMK Bhakti Karya 1 Magelang. PPL dimulai dari tanggal 01 
Juli - 17 September 2014. Kegiatan PPL yang dilaksanakan meliputi : praktik 
mengajar, pembuatan administrasi guru meliputi pembuatan Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran, dan media pembelajaran. Praktik persekolahan seperti upacara 
bendera serta kegiatan lain yang berkaitan dengan kependidikan dan dapat 
membantu mahasiswa untuk memperoleh bekal dan pengalaman mengenai tugas 
guru sebagai seorang pengajar dan seorang pendidik. Kegiatan yang dilakukan 
dalam PPL adalah mengajar pada mata pelajaran Seni Tari kelas X Administrasi 
Perkantoran, X akuntansi, X Pemasaran, X Tehnik Penyiaran Radio, XII 
Administrasi Perkantoran1, XII Administrasi Perkantoran2, XII akuntansi, XII 
Pemasaran, XII Tehnik Penyiaran Radio. Sebagai sumber materi ( referensi ) 
mahasiswa menggunakan buku panduan pelajaran Seni Tari kelas ditambah 
dengan Buku LKS Seni Tari. Hasil pembelajaran diketahui dari nilai hasil 
evaluasi berupa ulangan harian. 
Secara umum  kegiatan PPL yang telah disusun dan direncanakan 
berlangsung dengan lancar. Sebagaimana yang menjadi tujuan dari kegiatan PPL 
dimana mahasiswa dituntut untuk belajar bersosialisasi dengan lingkungan 
pembelajaran sekolah, maka kegiatan ini dirasakan sangat bermanfaat bagi 
penyusun. Selain itu kegiatan ini merupakan kesempatan bagi mahasiswa untuk 
menerapkan teori- teori pembelajaran yang selama ini diterima di bangku kuliah 
pada kegiatan belajar mengajar. 
 
Penyusun 
